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教授　  ＊原富慶太郎（代数学） 
助教授  ＊渡辺義一（解析幾何学）、横山文雄（微分積分学）
講師　　  坂井昌市（関数論） 
教授　  ＊田代芳郎（力学） 
助教授  ＊永原茂（理論物理学）、＊児島毅（理論物理学）、
　　＊中川正之 （応用物理学）、坂井一郎（応用物理学 ） 
講師      ＊藤木興三（力学） 
助手　　  堀尚一 
教授　　  浅岡忠知（物理化学）、福井憲二（有機化学） 
助教授  ＊正宗励（有機化学）、＊小松寿美雄（無機化学） 
講師　  ＊桑田秋水（無機化学） 
助手　　  山田昇（物理化学）、川瀬義之（有機化学） 
教授　  ＊植木忠夫（生物学）、柴田万年（植物学）、 
　　　　  林良二（動物学） 
助教授　  久保和美（動物学）、＊米山穣（植物学） 
助手　　  鈴木米三（植物学） 

















































































































募集人員 入学者数 卒業者数 
表４　講座・学科目および単位数　　　　  （昭和25年８月）
講座 学科目 単位数 講座 学科目 単位数 
数学第一 代数学 ８ 数学第二 微分積分学 ８
座標幾何学 ４ 関数論 ６　
微分幾何学 ４ 関数方程式 ４　
位相幾何学 ４ 演習 ２　
演習 ４　　　
物理学第一 力学第一 ５ 物理学第二 光学 ４
力学第二 ５ 電磁気学 ６
物理数学 ３ 演習 ５
熱学 ３ 相対論 １
演習 ４ 量子論 ４
実験 ６ 核物理学 １
実験 ６
化学第一 無機化学 ２ 化学第二 有機化学 ６
物理化学 ６ 生物化学 ２
分析化学第一 ３ 分析化学第二 １
特殊講義 ６ 特殊講義 ７
実験 ９ 実験 ８
生物学第一 細胞学 ４ 生物学第二 動物系統学 ２　
実験 ４ 実験 ３
遺伝進化学 ４ 動物形態学 ２
実験 ４ 実験 ３
生態学 ２ 動物発生学 ４
実験 ６ 実験 ５　
応用生物学 ４ 動物生理学 ４
特殊講義 ２ 実験 ５
臨海実習第一 １ 臨海実習第二 ２
生物学第三 植物系統学 ２ 地学地理学 地質学 ５
実験 ４ 地史学 ２
植物形態学 ２ 岩石学 ２
実験 ３ 鉱物学 ２　
植物生理学 ４ 地質実験実習学 ６
実験 ５ 自然地理学 ４
微生物学 ２ 地形学 １
実験 ３ 地誌学 ４





数学第二講座 助教授　渡辺義一、横山文雄 　　　　　　 
物理学第一講座 教授　　田代芳郎、 助手　藤木興三 
物理学第二講座 助教授　永原茂、児島毅 
物理学第三講座 助教授　坂井一郎、 中川正之      
化学第一講座 教授　　竹内豊三郎、 浅岡忠知（工学部併任） 
 助手　　山田昇 




生物学第二講座 教授　    林良二、  助教授     久保和美 
 助手　　堀令司 　　　　　　　　　 
生物学第三講座 教授    　柴田万年、助教授 　米山穣 
 助手　　鈴木米三 








































































































付表１　理学科履修科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （昭和27年11月）
専攻科目 関連科目等 
数学科 ○必修科目 34単位 ○必修科目 ３単位
代数学 ８ 一般力学 ３　　
解析幾何学 ４ ○選択科目 14単位
微分幾何学 ４ 連続体力学 ３
微分積分学 ８ 物理数学 ３
関数方程式 ４ 物理学概論 ４
関数論 ６ 球面三角法 ２
○選択科目 ６単位 代数学特論 ４
代数学 ２ 幾何学特論 ４
解析幾何学演習 ２ 位相幾何学 ４　
微分幾何学演習 ２ 実変数関数論 ２
微分積分学演習 ２ ○自由選択科目 15
関数論演習 ２ 外国語 12
関数方程式演習 ２ 卒論（随意） 10
計　40単位 計17＋35単位
合計 84単位
物理学科　　○必修科目 19単位 ○必修科目 13単位
物理学概論 ４ 化学概論 ４
特別実験第一　   （６） 生物学概論 ４
特別実験第二　   （６） 地学概論 ４
一般力学 ３ 輪講 １　
電磁気学と光学 ３ ○選択科目
演習第一 １ 代数学 ４
演習第二 １ 微分積分学 ６
誤差論 １ 関数論 ４
○選択科目 関数方程式 ４
熱力学 ２ 物理化学 ３
物理数学 ２ ○自由選択科目 13　　　
連続体力学 ３ 外国語 12












化学科 ○必修科目 40単位 ○必修科目 12単位
物理化学 ６ 物理学概論 ４
分析化学 ３ 生物学概論 ４
無機化学 ２ 地学概論 ４　　
有機化学 ６　　　
生物化学 ２ ○自由選択科目 13
化学実験法 ２ 外国語 12　

















生物学 ○必修科目 50単位 ○必修科目 12単位
細胞学 ２ 物理学概論 ４
遺伝進化学 ２ 化学概論 ４　
動物系統学 ２ 地学概論 ４
動物組織学 ２ ○選択科目 ２単位
動物生理学 ４ 有機化学 ３　
動物発生学 ４ 生物化学 ２
植物形態学 ２ ○自由選択科目 ３
植物生理学 ４ 外国語 12　　　





















地学地理学 地質概論 ４ 天文気象学 １
地史学（１） １ 地史学（２） １
地質学（１） １ 地質学（２） ２
岩石学 ２ 自然地理学 ２
鉱物学実験 １ 岩石学実験 １
地史学実験 １ 地質野外巡検 １
計 15単位
11
（転人学）
第17条　本学部各学科に於て定員に余裕がある場
合、選考の上他の大学よりの転入学を許可するこ
とができる。
第18条　転入学の選考は前期より後期に移る時期
にこれを行うことを原則とする。
第19条　転人学を希望するものは出願に際し次の
書類を提出し入ければならない。
１．転入学願書
２．在籍する大学の受験許可書
３．在籍する大学に於ける成績調書
４．出身学校の成績調書
第20条　転入学者の選考に関しては第14条を準用
する。
第21条　転入学者の選考は学料試験を課しその成
績によりこれを行う。
但し在学中の大学に於て既に相当の履修成績を
あげている場合は右試験を廃しその成績により選
考することができる。
（医学部受験）
第22条　専門教育課程に在学中の学生に関しては
在学のまま医学部受験を許可しない。
但し昭和24年度入学生に関しては本条項を適用
しない。
（聴講生）
第23条　本学部の講義聴講希望者に対しては設備
の許す範囲内に於て選考の上許可することができ
る。
第24条　聴講生の選考に関しては第14条を準用す
る。
第25条　聴講希望者は毎学期開始前履歴書、身体
検査書と共に希望科目及び聴講期間を記した聴講
願を出すものとする。
第26条　聴講生はその履修した科目について一般
学生と同じく試験を受けることができる。
第27条　前条試験の結果によりその科目の履修証
明書を出すことができる。
第28条　聴議生は聴講料として学則第60条による
聴講料を納付しなければならない。実験、実習に
必要な実費は別に徴収する。
第29条　聴講生として不適当であると認められる
ときはその聴講を停止することがある。
附　則
本規程は昭和26年４月１日から実施する。
理 学 部
